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PERAN PAGUYUBAN KB PRIA (SIWALAN MESRA) UNTUK 
MENINGKATKAN PARTISIPASI PRIA DALAM MENGIKUTI 
VASEKTOMI DI KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA 
 
ABSTRAKSI 
SEPTIYAN FIRDAUS G.A, 2013, Peran Paguyuban KB Pria (SIWALAN MESRA) Untuk 
Meningkatkan Partisipasi Pria Dalam Mengikuti Vasektomi DI Kecamatan Pakal Kota 
Surabaya. 
 
Penelitian ini di dasarkan atas upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan 
penduduk supaya pertubuhan penduduk tidak semakin meningkat sehingga pemerintah 
mengeluarkan program Keluarga Berencana untuk mensejahterakan masyarakat, Program KB 
di tujukan bukan hanya kepada wanita tetapi juga di harapkan pria juga berperan untuk 
mensukseskan program KB, program KB pria/vasektomi adalah suatu tindakan medis 
kontrasepsi pada laki – laki dengan cara mengikat saluran seperma. Tujuan dari penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui bagaimanakah peran kelompok KB pria/Vasektomi Paguyuban “ 
SIWALAN MESRA “ dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kecamatan Pakal Kota 
Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan diskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. 
Sampel atau informan dalam penelitian ini adalah Ketua paguyuban Siwalan Mesra, 
masyarakat pengguna akseptor KB pria/vasektomi dan anggota PLKB. Tehnik menentukan 
informan penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling, dan analisa data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis model intraktif (Milles dan Huberman). Keabsahan data 
dalam penelitian ini meliputi derajat kepercayaan, ketralihan, kebergantungan, dan kepastian. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa peran paguyuban KB pria (SIWALAN MESRA) 
untuk meningkatkan partisipasi pria dalam mengikuti vasektomi di Kecamatan Pakal Kota 
Surabaya  penelitihan menunjukan belum optimal. Hal ini di buktikan masih banyak  para 
pria yang belum mengikuti vasektomi dikarenakan kurangnya pemahaman dan minat atau 
partisipasi untuk melakukan KB pria. 
Keywoard: pelayanan KB pria 
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1.1. Latar Belakang 
       Negara Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang, dan memiliki 
tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga mempunyai jumlah 
penduduk berada di urutan ke empat besar di dunia setelah berturut-turut China, 
India, Amerika Serikat dan ke empat adalah Indinesia. 
       Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu permasalahan global 
yang muncul di seluruh dunia, di samping isu tentang global warming, 
keterpurukan ekonomi, masalah pangan serta menurunnya tingkat kesehatan 
penduduk. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang 
memadai, justru menjadi beban pembangunan dan menyulitkan pemerintah dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. 
       Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus di biarkan maka akan 
terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumberdaya 
manusia yang menurun, kejahatan dan lapangan pekerjaan yang memberikan 
dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh 
karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting, sehingga 
pemerintah harus berupaya untuk memperkecil pertumbuhan penduduk dengan 
cara mengeluarkan Program Keluarga Berencana (KB). 
       Keluarga Berencana bertujua untuk membangun kembali dan melestarikan 
pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di masa mendatang untuk 
mencapai keluarga berkualitas, dengan cara meningkatkan kesejahteraan ibu dan 
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anak serta mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera 
(NKKBS) melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan 
penduduk Indonesia, terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya 
manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (BKKBN 
9:2005). 
        Program KB di tujukan bukan hanya kepada wanita tetapi juga di harapkan 
pria juga berperan untuk mensukseskan program KB, program KB pria/vasektomi 
adalah suatu tindakan medis kontrasepsi pada laki – laki dengan cara mengikat 
saluran seperma.Vasektomi merupakan metode kontra sepsi dengan angka 
keberhasilan sangat tinggi mencapai 99,85 %. Laki-laki yang melakukan 
vasektomi akan tetap memproduksi seperma pada buah zakar namun seperma 
tersebut tidak dapat keluar saat ejakulasi karena saluranya sudah terikat. Seperma 
yang tidak ikut keluar tidak membahayakan bagi tubuh karena akan di serap 
kembali bagi tubuh. 
       Berdasarkan data dari BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun 2012, jumlah 
pengguna KB pria/vasektomi sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini: 
Tabel 1 
Pencapaian Peserta KB Pria (MOP) 
Provinsi Jawa Timur 
Tahun Alat Kontrasepsi Sasaran KKP Pencapaian 
    
2010 Vasektomi (MOP) 22.454 24.510 
    
2011 Vasektomi (MOP) 24.810 22.765 
    
2012 Vasektomi (MOP) 26.600 27.836 
Sumber : (BKKBN, tahun 2012) 
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       Pengguna KB pria/vasektomi pada tahun 2010 melebihi sasaran yang telah di 
tetapkan oleh BKKBN sebesar  24.510,  pada tahun 2011 mengalami penurunan 
pencapaian sebesar 22.765 sedangkan yang di targetkan oleh BKKBN sebesar  
24.810 sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 27.836. 
Tabel 2 
Pencapaian Peserta KB di 
Kecamatan pakal 
Jenis Kelamin Tahun 
2010 2011 2012 
Pria 257 210 141 
Wanita 2.351 1.345 1.172 
Jumlah 2.608 1.555 1.313 
Sumber : (BKKBN, tahun 2012) 
 
       Jika diliahat tabel pencapaian KB di atas maka dapat disimpulkan KB pria 
dari tahun ketahun mengalami penurunan seperti halnya KB wanita, namun dilihat 
kembali data tersebut  meskipun ada suatu penurunan di setiap KB pertahunya 
tetap KB wanita lebih tinggi pencapainya dari tahun ketahun di bandingkan KB 
pria. 
       Dengan dukungan tabel di atas tingkat partisipasi pria terhadap alat 
kontrasepsi Vasektomi rendah dikarenakan program Vasektomi belum banyak 
peminatnya. 
       Kutipan berita yang diperoleh dari media online yaitu;  “ Peminat vasektomi 
atau KB pria semakin banyak. Mereka sudah tidak tabu lagi dengan jenis KB 
untuk kaum Adam itu, meski pe1aksanaannya  dilakukan secara bersama-sama 
alias masal. Seperti kemarin,. (19/1) sebanyak 24 pria mengikuti operasi 
vasektomi yang dilaksanakan di Kecamatan Pakal “  (SURABAYA Jawa Post, 20 
Januari 2012). 
       Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah pengguna KB 
Pria/Vasektomi masih sedikit peminatnya sehingga peran kelompok KB pria 
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sangat penting dalam mensukseskan program KB, perogram KB itu tidak bisa 
berjalan dengan baik apila masyarakat tidak ikut serta dalam mewujudkan 
program KB tersebut, dengan demikian di bentuklah paguyuban ( SIWALAN 
MESRA ) yang di ketuai oleh Bapak Suharto Ahmat. 
       Paguyuban ( SIWALAN MESRA ) di bentuk oleh Kecamatan Pakal yang 
berupa “Surat Keputusan Camat Pakal Kota Surabaya Nomor ; 
188.45/008/436.11.30/2011 “. Paguyuban SIWALAN MESRA mempunyai arti 
sebagai berikut SIWALAN ( Suami Istri Wajib Lindungi Anak ) sedangkan 
MESRA ( Mudah, Efektif, Sederhana, Ringan dan Aman ). 
       Dengan di bentuknya paguyupan ( SIWALAN MESRA ) yang menaungi 
kelompok KB pria/vasektomi maka teori Partisipasi yang di gunakan adalah suatu 
tindakan yang merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok social untuk 
mengambil bagian dari kegiatan mayarakat (Hartini, G. Kartasapoetra, 1992:16), 
sehingga partisipasi yang digunakan oleh kelompok vasektomi adalah dengan cara 
sosialisasi, mendampingi peserta MOP, promosi, pengembangan usaha ekonomi 
produktif dan roud show ke warga dengan  harapan agar masyarakat bisa mengerti 
dan faham tentang Vasektomi,dengan cara mensosialisasikan terhadap program 
atau kegiatan yang telah di tentukan oleh paguyuban ( SIWALAN MESRA ). 
Dengan adanya program atau kegiatan tersebut masyarakat berharap berguna 
untuk menstabilkan tingkat pertumbuhan penduduk khususnya masyarakat miskin 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah yang akan 
dikaji yaitu: 
“Bagaimana peran paguyuban KB pria “ SIWALAN MESRA “ untuk 
meningkatkan partisipasi pria dalam mengikuti KB vasektomi di Kecamatan 
Pakal Kota Surabaya?” 
1.3.Tujuan Penelitian 
            Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
“Untuk mengetahui bagaimanakah peran paguyuban KB pria “ SIWALAN 
MESRA “ untuk meningkatkan partisipasi pria dalam mengikuti KB vasektomi di 
Kecamatan Pakal Kota Surabaya”. 
1.4.Manfaat Penelitian 
a. Bagi Peneliti  
Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur. 
b. Bagi Paguyuban Siwalan Mesra  
Sebagai bahan evaluasi terhadap temuan-temuan yang ada pada proses 
penelitian sehingga dapat memperbaiki peran paguyuban.  
c. Bagi Universitas 
Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan pada 
perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang 
sejenis khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP 
UPN “Veteran” Jawa Timur. 
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